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Skripsi ini berjudul “Implementasi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan 
Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana implementasi dari asas netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala di Kabupaten Bantul, serta berguna untuk mengetahui bagaimana 
penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran asas 
netralitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif 
yang berfokus pada norma hukum. Dalam pengumpulan data penulis melakukan studi 
pustaka dan wawancara kemudian. data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. 
Kemudian data yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya ada 1 dari 7828 Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Asas Netralitas,  pegawai yang telah 
melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi disiplin sedang. Oleh sebab itu kesimpulan 
dari Skripsi ini menyatakan bahwa di Kabupaten Bantul Implementasi Asas Netralitas 
berjalan dengan baik dan penjatuhan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
telah melakukan pelanggaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Kata Kunci : Asas Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Kepala 
Daerah 
Abstract 
This Skripsi is entitled "Implementation of the Principle of Neutrality of State Civil Servants 
in the 2020 Regional Head Election of Bantul Regency". This Skripsi aims to find out how 
the implementation of the principle of neutrality of the State Civil Apparatus in organizing 
the head election in Bantul Regency, and is useful for knowing how to impose sanctions on 
State Civil Servants who violate the principle of neutrality. The research method used is a 
normative legal research method that focuses on legal norms. In collecting data, the 
authors conducted a literature study and later interviews. The data obtained were then 
analyzed qualitatively. Then the data obtained shows that there is only 1 in 7828 State Civil 
Service Employees who have violated the Principle of Neutrality, employees who have 
committed violations receive moderate disciplinary sanctions. Therefore, the conclusion of 
this Skripsi states that in Bantul Regency, the implementation of the principle of neutrality 
is going well and the imposition of sanctions on state civil servants who have committed 
violations is in accordance with the applicable regulations. 
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